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松
山
大
学
論
集
第
三
十
二
巻
第
四
号
抜
刷
令
和
二
年
十
月
発
行
雑
誌
『
外
交
評
論
』
総
目
次
㈠
伊
藤
信
哉
資
料
雑
誌
『
外
交
評
論
』
総
目
次
㈠
伊
藤
信
哉
は
じ
め
に
本
資
料
は
、
本
誌
の
第
三
二
巻
二
号
と
三
号
に
掲
載
し
た
資
料
「
雑
誌
『
国
際
知
識
及
評
論
』
総
目
次
」
の
続
編
に
あ
た
る
。
雑
誌
『
国
際
知
識
及
評
論
』
は
、
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
の
開
始
直
後
に
『
外
交
評
論
』
と
改
称
さ
れ
た
。
そ
こ
で
本
資
料
も
、
改
称
後
の
一
九
四
二
年
一
月
号
（
第
二
二
巻
一
号
）
か
ら
、
敗
戦
後
に
『
国
際
連
合
』
と
再
改
称
さ
れ
る
一
九
四
七
年
一
二
月
号
（
第
二
七
巻
九
号
）
ま
で
を
、
二
回
に
分
け
て
取
り
扱
う
こ
と
に
す
る
。
な
お
、
同
誌
の
標
題
の
変
遷
等
に
つ
い
て
は
、
本
誌
第
三
〇
巻
五
号
の
「
雑
誌
『
国
際
聯
盟
』
総
目
次
」
の
「
は
じ
め
に
」
も
参
照
さ
れ
た
い
。
一
凡
例
一
、
明
か
な
誤
字
・
脱
字
は
修
正
し
た
。
ま
た
旧
字
（
い
わ
ゆ
る
康
熙
字
典
体
）
は
、
原
則
と
し
て
新
字
（
常
用
漢
字
表
の
字
体
）
に
改
め
た
が
、
国
際
聯
盟
の
「
聯
」
の
よ
う
に
、
旧
字
の
ま
ま
と
し
た
も
の
も
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
伊
藤
信
哉
「
近
代
活
字
史
料
の
デ
ジ
タ
ル
化
と
文
字
コ
ー
ド
処
理
」『
松
山
法
学
』
第
七
号
、
二
〇
〇
五
年
を
参
照
さ
れ
た
い
。
一
、
総
目
次
と
し
て
の
実
用
性
の
見
地
か
ら
、
標
題
・
副
題
・
著
訳
者
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
き
、
各
号
の
目
次
と
本
文
、
末
尾
の
署
名
欄
な
ど
を
調
査
し
、
よ
り
正
確
、
詳
細
に
記
載
さ
れ
た
も
の
を
採
っ
た
。
ま
た
必
要
に
応
じ
、
採
録
者
が
標
題
な
ど
を
再
構
成
し
た
場
合
も
あ
る
。
一
、
同
じ
く
総
目
次
と
し
て
の
実
用
性
の
見
地
か
ら
、
第
一
レ
ベ
ル
の
見
出
し
ま
で
採
録
す
る
の
を
原
則
と
し
た
。
一
、
広
告
お
よ
び
埋
草
の
類
は
、
採
録
者
の
判
断
に
よ
り
取
捨
選
択
し
た
。
一
、〔
※
〕
内
は
、
採
録
者
に
よ
る
註
記
で
あ
る
。
第
二
二
巻
一
号
（
一
九
四
二
年
一
月
一
日
）
詔
書
―
―
昭
和
十
六
年
十
二
月
八
日
渙
発
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
巻
頭
大
東
亜
戦
争
の
開
始
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
東
大
名
誉
教
授
・
法
博
立
作
太
郎
一
 
一
三
大
東
亜
戦
争
と
米
国
の
動
向
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
立
大
教
授
松
下
正
寿
一
四
 
二
六
世
界
転
換
期
の
回
顧
展
望
、
帝
国
の
前
途
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
元
特
命
全
権
大
使
・
法
博
松
田
道
一
二
七
 
三
六
対
英
米
宣
戦
と
日
本
経
済
力
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
木
村
孫
八
郎
三
七
 
四
八
松
山
大
学
論
集
第
三
十
二
巻
第
四
号
二
195
戦
争
の
世
界
史
的
意
義
／
資
源
作
戦
の
展
開
／
戦
費
と
経
済
力
／
計
画
経
済
の
完
成
へ
／
経
済
国
力
の
綜
合
的
発
揮
／
経
済
大
権
英
米
式
考
へ
方
の
撃
滅
来
る
べ
き
世
界
新
経
済
機
構
に
付
て
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
元
特
命
全
権
公
使
川
島
信
太
郎
四
九
 
六
七
序
言
／
第
一
次
世
界
大
戦
前
に
於
け
る
世
界
経
済
機
構
／
第
一
次
世
界
大
戦
中
に
於
け
る
世
界
経
済
機
構
の
破
壊
／
戦
間
時
代
に
於
け
る
世
界
経
済
機
構
／
第
二
次
世
界
大
戦
後
に
於
け
る
新
経
済
機
構
小
村
侯
薨
去
三
十
周
年
追
憶
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
枢
密
顧
問
官
・
子
爵
石
井
菊
次
郎
六
八
 
七
三
国
政
統
制
と
外
交
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
菱
田
静
治
七
四
 
八
一
は
し
が
き
／
児
玉
総
参
謀
長
と
後
藤
満
鉄
総
裁
／
寺
内
元
帥
の
統
制
政
治
／
田
中
大
将
と
山
条
さ
ん
／
官
界
新
体
制
／
東
条
首
相
／
む
す
び
随
筆
・
随
評
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
八
二
 
八
九
未
来
学
（
法
学
博
士
三
枝
茂
智
）／
カ
ン
ボ
ヂ
ヤ
雑
感
（
東
京
商
大
助
教
授
大
平
善
梧
）
時
評
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
稲
原
勝
治
九
〇
 
一
二
一
我
が
国
の
三
原
則
／
外
相
の
演
説
／
日
米
交
渉
を
観
る
／
交
渉
と
輿
論
／
対
日
包
囲
陣
の
強
化
／
米
英
両
国
に
宣
戦
す
／
民
主
党
異
変
あ
り
／
防
共
協
定
を
延
長
す
／『
東
部
占
領
地
省
』
独
仏
協
力
問
題
の
概
要
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
二
二
 
一
二
七
前
言
／
ラ
ヴ
ア
ル
の
対
独
協
力
期
／
仏
の
対
独
協
力
逡
巡
前
期
（
ラ
ヴ
ア
ル
副
首
相
失
脚
前
期
）／
仏
の
対
独
協
力
逡
巡
後
期
／
仏
の
暫
定
的
対
独
協
力
期
／
仏
の
対
独
協
力
実
行
前
期
（
ウ
エ
ー
ガ
ン
の
罷
免
と
全
面
的
独
仏
協
力
黎
明
期
）
北
阿
戦
局
の
発
展
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
二
八
 
一
三
〇
国
内
政
情
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
三
一
 
一
三
七
194
雑
誌
『
外
交
評
論
』
総
目
次
㈠
三
大
東
亜
戦
争
の
戦
況
発
表
〔
※
十
二
月
八
日
 
十
五
日
分
〕
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
三
八
 
一
四
七
資
料
帝
国
、
米
英
に
宣
戦
布
告
す
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
四
八
 
一
五
七
帝
国
政
府
声
明
―
―
昭
和
十
六
年
十
二
月
八
日
／
日
米
交
渉
の
経
過
―
―
外
務
省
公
表
／
帝
国
政
府
の
対
米
通
牒
―
―
十
六
、
十
二
、
七
対
米
英
戦
共
同
完
遂
の
新
三
国
協
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
五
八
 
一
六
〇
三
国
協
定
全
文
／
独
伊
も
対
米
宣
戦
布
告
日
・
仏
印
軍
事
協
定
の
成
立
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
六
一
 
一
六
一
日
泰
・
攻
守
同
盟
の
締
結
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
六
二
 
一
六
二
ピ
ブ
ン
首
相
の
放
送
／
泰
に
安
民
布
告
日
米
交
渉
の
経
緯
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
六
三
 
一
六
八
来
栖
大
使
米
国
に
着
く
／
五
ケ
国
会
談
開
催
／
米
側
日
本
に
対
し
文
書
手
交
を
言
明
／
日
米
第
五
次
及
六
次
公
式
会
談
行
は
る
／
ル
大
統
領
ら
策
謀
を
練
る
／
野
村
、
来
栖
両
使
の
対
米
回
答
手
交
ま
で
第
七
十
八
議
会
に
於
け
る
首
相
、
外
相
演
説
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
六
九
 
一
七
二
東
条
首
相
演
説
―
―
十
二
月
十
六
日
／
東
郷
外
相
演
説
―
―
十
二
月
十
六
日
防
共
協
定
五
ケ
年
延
長
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
七
三
 
一
七
四
議
定
書
／
リ
ツ
ベ
ン
ト
ロ
ツ
プ
独
外
相
演
説
要
旨
日
満
華
締
盟
一
週
年
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
七
五
 
一
七
七
東
郷
外
相
挨
拶
要
旨
／
汪
主
席
声
明
／
張
満
洲
国
総
理
談
話
／
東
条
首
相
放
送
要
旨
松
山
大
学
論
集
第
三
十
二
巻
第
四
号
四
193
東
亜
経
済
懇
談
会
の
開
催
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
七
八
 
一
八
〇
賀
屋
蔵
相
講
演
要
旨
／
声
明
発
表
協
会
ニ
ユ
ー
ス
―
―
自
十
一
月
十
六
日
至
十
二
月
十
五
日
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
八
一
 
一
八
四
午
餐
談
話
会
／
特
別
調
査
部
／
理
事
会
／
地
方
支
部
／
婦
人
部
／
学
生
部
編
輯
後
記
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
八
五
 
一
八
五
第
二
二
巻
二
号
（
一
九
四
二
年
二
月
一
日
）
大
東
亜
の
解
放
と
建
設
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
法
学
博
士
鹿
島
守
之
助
一
 
一
八
英
米
の
経
済
的
抗
戦
力
現
在
並
に
将
来
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
住
友
銀
行
常
務
取
締
大
島
堅
造
一
九
 
二
六
対
英
米
海
戦
論
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
海
軍
大
佐
広
瀬
彦
太
二
七
 
三
八
我
が
海
軍
の
猛
訓
練
と
必
殺
戦
法
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
八
 
三
八
南
米
及
「
ア
ジ
ア
」
諸
国
と
大
東
亜
戦
争
…
…
…
…
…
…
元
特
命
全
権
公
使
・
本
協
会
総
務
主
事
北
田
正
元
三
九
 
五
〇
大
東
亜
戦
争
よ
り
日
露
戦
争
を
想
起
す
…
…
…
…
…
…
…
ド
ク
ト
ル
・
オ
ヴ
・
フ
イ
ロ
ソ
フ
イ
ー
菱
田
静
治
五
一
 
五
九
ボ
イ
ス
カ
ウ
ト
と
空
の
要
塞
／
認
識
不
足
と
黙
々
猛
訓
練
の
苦
節
／
戦
争
開
始
と
海
賊
呼
は
り
／
海
を
制
す
る
も
の
は
世
界
を
制
す
／
勝
つ
て
兜
の
緒
を
締
め
よ
随
筆
・
随
評
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
六
〇
 
六
八
香
港
と
の
関
渉
初
期
（
沢
村
幸
夫
）／
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
の
秋
（
嘉
治
隆
一
）／
先
師
を
偲
ぶ
心
（
貴
族
院
議
員
・
法
学
博
192
雑
誌
『
外
交
評
論
』
総
目
次
㈠
五
士
織
田
万
）
新
刊
紹
介
医
博
・
宮
島
幹
之
助
著
『
熱
帯
生
活
の
常
識
』
人
文
書
院
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
六
八
 
六
八
信
夫
博
士
「
戦
時
国
際
法
講
義
」
を
読
み
て
…
…
…
…
…
…
…
…
…
貴
族
院
議
員
・
法
学
博
士
山
川
端
夫
六
九
 
七
〇
英
領
マ
レ
ー
政
治
機
構
概
観
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
原
有
常
七
一
 
七
四
時
評
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
稲
原
勝
治
七
五
 
一
〇
七
米
国
へ
の
逆
封
鎖
／
躍
進
す
る
我
が
外
交
／
英
米
間
の
喰
違
ひ
／
ワ
シ
ン
ト
ン
の
大
評
定
／
他
の
問
題
は
如
何
／
モ
ス
コ
ウ
会
談
／
英
国
を
非
難
す
／
チ
リ
ー
の
態
度
／
チ
モ
ー
ル
を
侵
す
国
内
政
情
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
〇
八
 
一
一
五
大
東
亜
戦
争
の
戦
況
発
表
（
承
前
）―
―
十
二
月
廿
五
日＝
香
港
陥
落
一
月
二
日＝
マ
ニ
ラ
陥
落
…
…
…
…
一
一
六
 
一
四
三
〔
※
十
二
月
十
五
日
 
一
月
十
六
日
分
〕
大
東
亜
戦
と
中
南
米
の
動
向
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
四
四
 
一
四
九
序
言
／
ブ
ラ
ジ
ル
の
動
向
／
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
動
向
／
チ
リ
ー
の
動
向
／
ペ
ル
ー
の
動
向
／
結
語
／（
参
考
一
）
中
南
米
諸
国
対
日
措
置
一
覧
表
／（
参
考
二
）
ハ
ヴ
ア
ナ
会
議
最
終
議
定
書
第
十
五
号
米
洲
外
相
会
議
リ
オ
に
開
催
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
五
〇
 
一
五
四
会
議
の
根
拠
／
第
一
及
第
二
回
会
議
要
点
／
リ
オ
米
洲
外
務
大
臣
会
議
々
題
／
米
洲
外
相
会
議
リ
オ
に
開
催
英
米
軍
事
会
談
と
英
蘇
会
談
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
五
五
 
一
五
八
資
料
日
泰
同
盟
条
約
の
調
印
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
五
九
 
一
六
〇
濠
・
蘭
軍
の
葡
領
チ
モ
ー
ル
占
領
―
―
サ
ラ
サ
ー
ル
首
相
の
演
説
要
旨
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
六
〇
 
一
六
一
松
山
大
学
論
集
第
三
十
二
巻
第
四
号
六
191
東
郷
外
相
南
米
四
国
へ
メ
ツ
セ
ヂ
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
六
一
 
一
六
二
第
七
十
九
議
会
に
於
る
陸
相
、
海
相
の
報
告
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
六
二
 
一
六
六
敵
性
蘭
印
と
戦
闘
開
始
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
六
六
 
一
六
七
政
府
声
明
―
―
一
月
十
二
日
／
対
米
英
戦
以
来
の
蘭
印
敵
対
行
為
／
蘭
印
の
兵
力
昭
和
十
六
年
世
界
重
要
日
誌
〔
※
一
月
 
十
二
月
分
〕
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
六
八
 
一
七
七
協
会
ニ
ユ
ー
ス
―
―
自
十
二
月
十
六
日
至
一
月
十
五
日
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
七
八
 
一
七
九
午
餐
談
話
会
／
婦
人
部
／
学
生
部
／
太
平
洋
問
題
調
査
部
編
輯
後
記
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
八
〇
 
一
八
〇
第
二
二
巻
三
号
（
一
九
四
二
年
三
月
一
日
）
学
生
春
季
大
学
「
大
東
亜
講
座
」
開
催
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
日
本
国
際
協
会
巻
頭
学
生
懸
賞
論
文
入
選
者
発
表
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
日
本
国
際
協
会
巻
頭
巻
頭
論
文
新
嘉
坡
の
陥
落
と
其
意
義
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
 
一
〇
序
言
／
其
の
政
治
的
意
義
／
其
の
経
済
的
意
義
／
其
の
文
化
的
影
響
／
其
の
軍
事
的
影
響
満
洲
国
十
年
の
回
顧
―
―
特
に
国
際
法
的
観
点
に
基
い
て
…
…
…
…
早
大
助
教
授
一
又
正
雄
一
一
 
二
五
承
認
／
満
洲
国
の
外
交
機
構
及
び
外
交
使
節
・
領
事
の
派
遣
・
接
受
／
条
約
の
締
結
／
日
満
特
殊
関
係
の
法
的
基
礎
／
渉
外
関
係
の
整
備
／
駐
満
日
本
大
使
の
地
位
／
東
亜
共
同
体
の
構
成
員
と
し
て
の
活
動
／
日
満
両
国
の
精
神
的
結
合
190
雑
誌
『
外
交
評
論
』
総
目
次
㈠
七
第
三
回
汎
米
外
相
会
議
に
対
す
る
米
国
外
交
政
策
…
…
…
…
…
…
…
…
…
小
川
清
四
郎
二
六
 
三
五
対
南
方
文
化
事
業
の
基
本
問
題
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
情
報
局
情
報
官
箕
輪
三
郎
三
六
 
四
七
日
米
関
係
の
回
顧
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
枢
密
顧
問
官
・
男
爵
松
井
慶
四
郎
四
八
 
五
四
随
筆
・
随
評
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五
五
 
六
四
大
和
民
族
と
鰹
（
慶
大
教
授
・
医
学
博
士
宮
島
幹
之
助
）／
叱
ら
れ
た
話
（
外
務
編
修
官
大
熊
真
）／
大
東
亜
戦
と
文
字
（
貴
族
院
議
員
・
法
学
博
士
下
村
海
南
）
サ
ラ
ワ
ツ
ク
と
い
ふ
国
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
東
大
法
学
部
教
授
高
柳
賢
三
六
五
 
七
三
は
し
が
き
／
国
際
的
地
位
／
統
治
機
構
／
行
政
／
司
法
／
む
す
び
ヴ
ァ
ル
ガ
ス
君
の
横
顔
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
比
律
賓
協
会
理
事
・
元
総
領
事
木
村
惇
七
四
 
七
九
時
評
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
稲
原
勝
治
八
〇
 
一
〇
六
首
相
の
演
説
／
軍
を
蘭
印
に
進
む
／
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
落
つ
／
共
同
宣
戦
案
葬
ら
る
／
未
完
成
断
交
案
決
す
／
英
内
閣
信
任
さ
る
／
英
国
の
陣
営
異
状
あ
り
／
焦
慮
す
る
濠
洲
国
内
政
情
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
〇
七
 
一
一
五
月
間
回
顧
／
政
府
の
諸
施
策
／
第
七
十
九
議
会
経
過
／
そ
の
他
重
な
る
言
明
／
結
語
大
東
亜
戦
争
と
抗
日
支
那
の
動
向
―
―
自
十
二
月
八
日
至
二
月
初
旬
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
一
六
 
一
二
四
重
慶
部
内
の
動
向
／
中
国
共
産
党
側
の
動
向
独
ソ
戦
の
状
況
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
二
五
 
一
二
七
北
阿
戦
局
の
発
展
（
承
前
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
二
八
 
一
二
九
敗
戦
に
喘
ぐ
英
国
政
界
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
三
〇
 
一
三
三
松
山
大
学
論
集
第
三
十
二
巻
第
四
号
八
189
リ
オ
米
洲
外
相
会
議
の
閉
幕
（
承
前
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
三
四
 
一
三
七
対
枢
軸
国
交
断
絶
勧
告
案
／
対
枢
軸
経
済
断
交
勧
告
案
／
米
洲
会
議
決
議
事
項
／
リ
オ
会
議
後
の
中
南
米
の
対
枢
軸
動
向
（
措
置
）
資
料
東
条
首
相
の
「
大
東
亜
建
設
宣
言
」
―
―
第
七
十
九
再
開
議
会
に
於
け
る
施
政
方
針
演
説
…
…
…
…
…
…
…
…
一
三
八
 
一
四
〇
再
開
議
会
に
於
け
る
東
郷
外
相
の
演
説
―
―
一
月
二
十
一
日
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
四
一
 
一
四
二
再
開
議
会
に
於
け
る
陸
・
海
相
の
報
告
―
―
一
月
二
十
一
日
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
四
二
 
一
四
八
東
条
陸
相
の
戦
況
報
告
／
嶋
田
海
相
の
戦
況
報
告
新
嘉
坡
陥
落
に
当
り
首
相
の
声
明
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
四
八
 
一
五
〇
新
嘉
坡
陥
落
に
当
り
陸
相
・
海
相
の
報
告
―
―
二
月
十
六
日
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
五
〇
 
一
五
五
東
条
陸
相
の
戦
況
報
告
／
嶋
田
海
相
の
戦
況
報
告
日
独
伊
新
軍
事
協
定
に
調
印
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
五
五
 
一
五
五
泰
・
米
英
に
宣
戦
布
告
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
五
五
 
一
五
六
宣
戦
布
告
文
／
在
泰
帝
国
大
使
館
声
明
英
、
ビ
ル
マ
首
相
を
逮
捕
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
五
六
 
一
五
七
香
港
占
領
地
総
督
部
設
置
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
五
七
 
一
五
七
比
島
臨
時
政
府
事
務
開
始
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
五
七
 
一
五
八
泰
の
英
磅
為
替
本
位
制
廃
止
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
五
八
 
一
五
八
日
・
泰
為
替
は
不
変
188
雑
誌
『
外
交
評
論
』
総
目
次
㈠
九
昭
和
十
七
年
一
月
世
界
重
要
日
誌
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
五
九
 
一
六
二
協
会
ニ
ユ
ー
ス
―
―
自
一
月
十
六
日
至
二
月
十
五
日
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
六
三
 
一
六
六
午
餐
談
話
会
／
理
事
会
／
午
餐
談
話
会
／
婦
人
部
／
学
生
部
学
生
欄
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
六
七
 
一
六
八
私
達
の
希
望
（
神
戸
女
学
院
興
亜
部
員
）／
吾
班
の
計
画
（
中
央
大
学
朝
田
久
治
）／
我
が
班
の
往
く
べ
き
途
（
関
西
学
院
森
田
嘉
一
）／
我
ら
の
覚
悟
（
横
浜
専
門
横
山
正
之
）／
学
問
の
抽
象
化
（
東
京
文
理
大
堀
田
彰
）
編
輯
後
記
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
六
九
 
一
六
九
第
二
二
巻
四
号
（
一
九
四
二
年
四
月
一
日
）
会
員
各
位
へ
の
御
通
知
〔
※
本
協
会
第
二
十
二
回
通
常
総
会
並
に
婦
人
部
第
十
一
回
通
常
総
会
の
開
催
告
知
〕
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
社
団
法
人
日
本
国
際
協
会
巻
頭
大
東
亜
共
栄
圏
の
政
治
建
設
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
貴
族
院
議
員
・
男
爵
大
蔵
公
望
一
 
二
五
は
し
が
き
／
共
栄
圏
建
設
の
根
本
問
題
／
共
栄
圏
の
範
囲
と
国
土
の
処
理
／
日
本
領
土
内
現
地
の
政
治
機
構
／
政
治
工
作
一
般
／
民
族
指
導
及
民
心
収
攬
工
作
／
外
国
と
の
関
係
／
結
言
大
東
亜
の
宗
教
対
策
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
東
大
文
学
部
教
授
・
文
学
博
士
宇
野
円
空
二
六
 
四
〇
英
は
斯
く
米
を
視
る
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
伊
東
敬
四
一
 
五
三
英
伝
統
固
執
派
の
動
き
／
英
米
と
は
一
ケ
国
の
名
称
に
非
ず
／
英
米
社
会
の
何
れ
が
自
由
平
等
か
／
第
二
次
大
戦
の
勃
発
松
山
大
学
論
集
第
三
十
二
巻
第
四
号
一
〇
187
を
促
進
し
た
者
／
支
那
事
変
を
め
ぐ
る
英
米
の
異
見
／
大
戦
誘
発
の
責
任
分
担
に
つ
い
て
／
旧
戦
債
と
新
戦
債
の
区
劃
は
可
能
か
／
英
米
貿
易
協
定
と
米
国
の
優
越
性
／
米
英
聯
邦
案
と
英
側
の
見
解
／
大
東
亜
戦
争
と
英
の
対
米
不
満
漸
増
謂
ゆ
る
巧
妙
な
る
欺
瞞
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
枢
密
顧
問
官
・
子
爵
石
井
菊
次
郎
五
四
 
五
七
日
支
関
係
の
転
換
期
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
陸
軍
中
将
・
貴
族
院
議
員
坂
西
利
八
郎
五
八
 
六
七
序
言
／
搾
取
主
義
と
は
何
か
／
搾
取
主
義
を
超
越
す
／
大
東
亜
新
秩
序
建
設
の
指
導
／
結
言
南
方
圏
に
於
け
る
華
僑
に
就
て
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
元
公
使
木
村
鋭
市
六
八
 
七
四
南
方
開
発
策
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
国
際
汽
船
社
長
住
田
正
一
七
五
 
七
八
支
那
民
心
の
収
攬
に
つ
い
て
―
―
漢
民
族
の
十
不
従
…
…
…
…
…
…
…
…
神
田
正
雄
七
九
 
八
五
は
し
が
き
／
十
不
従
の
綱
目
／
男
従
女
不
従
／
生
従
死
不
従
／
陽
従
陰
不
従
／
老
従
少
不
従
／
官
従
民
不
従
／
儒
従
仏
不
従
／
娼
従
優
不
従
／
仕
官
従
婚
姻
不
従
／
国
号
従
官
号
不
従
／
役
税
従
文
字
不
従
／
む
す
び
濠
洲
及
新
西
蘭
の
思
出
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
貴
族
院
議
員
・
元
大
使
出
淵
勝
次
八
六
 
九
三
南
海
の
孤
児
と
人
柱
／「
ア
イ
ブ
キ
」
に
対
す
る
感
謝
／
潜
在
的
対
日
恐
怖
心
／「
ス
ー
プ
」
皿
の
国
／
妥
協
の
産
物
「
キ
ヤ
ン
ベ
ラ
」／
白
い
羊
毛
と
麦
粉
／
夢
の
国
と
荒
れ
る
タ
ス
マ
ン
海
／
文
化
の
進
ん
だ
国
／
南
の
富
士
山
と
別
府
／
大
東
亜
共
栄
圏
の
外
廓
濠
洲
の
軍
備
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
九
三
 
九
三
南
鳥
島
に
就
い
て
―
―
隠
れ
た
る
帝
国
外
交
史
の
一
頁
…
…
…
…
…
外
務
省
Ｋ
・
Ｉ
生
九
四
 
一
〇
〇
戦
争
と
通
商
〔
※
学
生
懸
賞
論
文
第
一
等
当
選
〕
…
…
…
…
…
…
…
東
京
商
大
島
田
四
郎
一
〇
一
 
一
一
〇
序
論
／
経
済
戦
争
と
通
商
／
戦
時
経
済
と
通
商
／
戦
時
通
商
統
制
政
策
／
結
論
時
評
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
稲
原
勝
治
一
一
一
 
一
二
七
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雑
誌
『
外
交
評
論
』
総
目
次
㈠
一
一
苦
悩
す
る
米
国
／
イ
ン
ド
の
重
要
性
／
対
印
緩
和
策
如
何
／
デ
リ
ー
会
談
国
内
政
情
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
二
八
 
一
三
六
は
し
が
き
／
翼
賛
政
治
体
制
確
立
／
重
要
会
議
／
大
東
亜
建
設
審
議
会
／
主
要
人
事
の
決
定
／
諸
経
済
対
策
／
議
会
再
開
さ
る
大
東
亜
戦
争
の
戦
況
発
表
（
承
前
）―
―
二
月
十
五
日＝
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
陥
落
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
三
七
 
一
五
八
〔
※
一
月
十
七
日
 
二
月
二
十
八
日
分
〕
印
度
・
重
慶
の
諸
問
題
―
―
大
東
亜
戦
争
と
抗
日
支
那
の
動
向
㈡
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
五
九
 
一
六
五
印
度
重
慶
問
題
の
所
在
／
蒋
介
石
の
訪
印
中
の
動
静
／
蒋
介
石
訪
印
の
成
果
敗
戦
に
喘
ぐ
英
国
政
界
（
承
前
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
六
六
 
一
六
九
資
料
東
条
首
相
重
ね
て
大
方
策
宣
言
―
―
三
月
十
二
日
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
七
〇
 
一
七
二
其
後
の
戦
況
に
つ
き
陸
相
・
海
相
の
報
告
―
―
三
月
十
二
日
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
七
二
 
一
七
七
東
条
陸
相
の
戦
況
報
告
／
島
田
海
相
報
告
葡
領
チ
モ
ー
ル
へ
自
衛
作
戦
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
七
七
 
一
七
八
泰
内
閣
の
改
造
成
る
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
七
八
 
一
七
八
英
蘇
イ
ラ
ン
三
国
同
盟
条
約
調
印
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
七
八
 
一
八
〇
昭
和
十
七
年
二
月
世
界
重
要
日
誌
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
八
一
 
一
八
二
協
会
ニ
ユ
ー
ス
―
―
自
二
月
十
六
日
至
三
月
十
五
日
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
八
三
 
一
八
五
午
餐
談
話
会
／
婦
人
部
／
地
方
支
部
／
学
生
部
／
太
平
洋
問
題
調
査
部
松
山
大
学
論
集
第
三
十
二
巻
第
四
号
一
二
185
編
輯
後
記
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
八
六
 
一
八
六
第
二
二
巻
五
号
（
一
九
四
二
年
五
月
一
日
）
謹
告
〔
※
用
紙
統
制
へ
の
対
応
に
関
す
る
社
告
〕
…
…
…
…
…
…
…
社
団
法
人
日
本
国
際
協
会
巻
頭
巻
頭
言
太
平
洋
帝
国
日
本
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
 
五
大
東
亜
戦
争
と
敵
産
管
理
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
東
京
商
大
助
教
授
大
平
善
梧
六
 
一
九
大
東
亜
戦
争
の
性
格
／
敵
産
管
理
法
／
占
領
地
の
敵
産
処
理
米
英
蘭
敗
亡
の
植
民
政
策
的
観
察
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
松
岡
正
男
二
〇
 
二
七
今
次
大
戦
に
於
け
る
列
強
の
立
場
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
石
井
建
次
二
八
 
四
三
序
言
／
列
強
は
如
何
な
る
条
件
の
下
に
置
か
れ
て
ゐ
る
か
／
列
強
は
如
何
な
る
方
向
へ
向
つ
て
戦
ひ
つ
ゝ
あ
る
か
／
結
文
共
栄
圏
と
文
化
工
作
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
名
古
屋
帝
大
医
学
部
教
授
・
医
学
博
士
鶴
見
三
三
四
四
 
四
八
東
亜
医
学
会
／
南
方
共
栄
圏
と
医
事
工
作
／
根
本
理
念
／
太
平
洋
文
明
仏
国
敗
戦
責
任
の
公
判
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
重
徳
泗
水
四
九
 
五
三
米
国
大
統
領
の
寿
命
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
元
総
領
事
蘆
野
弘
五
四
 
五
七
ロ
ー
マ
法
王
と
外
交
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
国
枝
史
郎
五
八
 
六
三
春
閑
小
話
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
司
法
次
官
大
森
洪
太
六
四
 
六
五
加
藤
外
松
君
を
憶
ふ
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
青
木
得
三
六
六
 
六
九
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雑
誌
『
外
交
評
論
』
総
目
次
㈠
一
三
新
刊
紹
介
エ
メ
ニ
ー
著
・
一
原
有
常
訳
『
米
国
戦
争
資
源
の
分
析
』
紀
元
社
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
六
九
 
六
九
広
域
圏
と
国
際
法
―
―
東
亜
広
域
法
試
論
〔
※
学
生
懸
賞
論
文
第
二
等
当
選
〕
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
東
京
帝
大
谷
盛
規
七
〇
 
八
一
世
界
旧
秩
序
の
崩
壊
過
程
／
広
域
内
秩
序
の
構
成
／
広
域
間
秩
序
の
構
成
／
世
界
新
秩
序
の
建
設
過
程
謹
告
〔
※
本
年
度
通
常
総
会
開
催
延
期
の
告
知
〕
…
…
…
…
…
…
…
日
本
国
際
協
会
八
一
 
八
一
時
評
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
稲
原
勝
治
八
二
 
一
〇
三
英
国
の
対
印
提
案
／
国
民
会
議
派
反
対
す
／
妥
協
案
も
拒
絶
す
／
暫
定
漁
業
協
約
成
る
／
米
国
の
『
攻
勢
』／
英
米
は
離
れ
る
か
／
露
国
イ
ラ
ン
に
進
出
す
南
方
共
栄
圏
現
勢
概
観
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
〇
四
 
一
〇
四
国
内
政
情
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
〇
五
 
一
一
三
月
間
展
望
／
諸
主
要
人
事
の
決
定
／
行
政
部
門
の
改
変
／
諸
経
済
施
策
／
第
二
十
一
回
総
選
挙
戦
の
開
始
現
段
階
に
於
け
る
米
国
の
経
済
状
況
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
一
四
 
一
二
一
軍
需
品
生
産
計
画
の
概
要
（
緒
論
）／
財
政
状
態
／
羊
毛
／
錫
と
護
謨
／
商
船
隻
数
及
噸
数
／
砂
糖
／
鉄
鋼
生
産
及
需
要
状
況
／
石
油
生
産
情
況
／
価
格
統
制
（
結
語
）
ク
リ
ツ
プ
ス
の
印
度
訪
問
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
二
二
 
一
三
〇
前
言
／
英
内
閣
ク
リ
ツ
プ
ス
印
度
派
遣
発
表
／
ク
リ
ツ
プ
ス
、
デ
リ
ー
着
／
ク
リ
ツ
プ
ス
を
迎
へ
る
印
度
状
勢
／
英
印
交
渉
前
期
／
印
度
各
党
派
の
態
度
と
そ
の
回
答
／
英
印
交
渉
後
期
（
於
印
度
）／
結
語
リ
オ
会
議
後
の
中
南
米
動
向
―
―
南
米
Ａ
Ｂ
Ｃ
の
動
向
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
三
一
 
一
三
五
前
言
／
亜
国
動
向
／
智
国
動
向
／
智
利
貨
物
船
撃
沈
事
件
／
伯
国
動
向
／
其
他
の
中
南
米
諸
国
動
向
／
大
東
亜
戦
の
影
響
松
山
大
学
論
集
第
三
十
二
巻
第
四
号
一
四
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（
結
語
）
資
料
我
が
海
戦
法
規
の
一
部
変
更
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
三
六
 
一
四
一
船
舶
の
敵
性
／
封
鎖
／
戦
時
禁
制
品
／
軍
事
的
幇
助
／
無
線
通
信
／
護
送
／
拿
捕
し
た
船
舶
の
乗
客
取
扱
／
臨
検
捜
索
／
拿
捕
船
送
致
の
手
続
／
一
般
事
項
／
大
東
亜
戦
争
に
於
て
敵
国
の
執
る
措
置
に
鑑
み
大
正
三
年
軍
令
海
第
八
号
海
戦
法
規
の
一
部
と
異
る
規
定
を
適
用
す
る
件
日
ソ
漁
業
暫
定
協
定
の
延
長
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
四
一
 
一
四
一
法
王
庁
に
特
派
公
使
派
遣
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
四
一
 
一
四
二
国
府
還
都
二
周
年
と
其
の
方
針
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
四
二
 
一
四
五
大
東
亜
戦
争
と
国
府
／
華
僑
対
策
／
新
国
民
運
動
の
展
開
／
東
亜
聯
盟
運
動
の
展
開
／
共
産
党
問
題
／
民
生
問
題
及
び
財
政
問
題
／
清
郷
工
作
の
推
進
／
広
東
、
天
津
英
租
界
行
政
権
の
接
収
／
世
界
戦
争
の
見
通
し
／
儲
備
銀
行
券
と
旧
法
幣
と
の
等
価
廃
止
大
東
亜
戦
争
の
戦
況
発
表
（
承
前
）―
―
二
月
二
十
七
日
 
三
月
一
日＝
ス
ラ
バ
ヤ
沖
及
バ
タ
ヴ
イ
ヤ
沖
海
戦
三
月
五
日＝
バ
タ
ヴ
イ
ヤ
占
領
三
月
八
日＝
ラ
ン
グ
ー
ン
占
領
三
月
九
日＝
ジ
ヤ
ヴ
ア
島
敵
全
軍
無
条
件
降
伏
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
四
六
 
一
五
六
〔
※
三
月
一
日
 
三
十
一
日
分
〕
昭
和
十
七
年
三
月
世
界
重
要
日
誌
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
五
七
 
一
五
八
協
会
ニ
ユ
ー
ス
―
―
自
三
月
十
六
日
至
四
月
十
五
日
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
五
九
 
一
六
一
午
餐
談
話
会
／
定
款
改
正
委
員
会
／
婦
人
部
／
学
生
部
／
太
平
洋
問
題
調
査
部
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雑
誌
『
外
交
評
論
』
総
目
次
㈠
一
五
編
輯
後
記
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
六
二
 
一
六
二
第
二
二
巻
六
号
（
一
九
四
二
年
六
月
一
日
）
謹
告
〔
※
用
紙
統
制
へ
の
対
応
に
関
す
る
社
告
〕
…
…
…
…
…
…
…
社
団
法
人
日
本
国
際
協
会
巻
頭
『
学
生
懸
賞
論
文
』
募
集
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
社
団
法
人
日
本
国
際
協
会
巻
頭
巻
頭
言
大
東
亜
戦
局
の
回
顧
と
展
望
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
 
六
空
襲
に
於
け
る
平
和
的
人
民
即
ち
非
交
戦
者
攻
撃
の
不
法
性
…
…
…
法
学
博
士
立
作
太
郎
七
 
一
一
支
那
問
題
よ
り
出
で
支
那
問
題
に
帰
る
…
…
…
…
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岡
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授
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五
緒
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煕
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幣
制
改
革
宣
言
と
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時
の
世
界
の
貨
幣
状
態
／
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メ
リ
カ
の
銀
政
策
と
支
那
／
一
九
三
五
年
十
一
月
三
日
の
幣
制
緊
急
令
／
法
幣
改
革
の
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果
／
支
那
事
変
後
の
法
幣
／
大
東
亜
戦
を
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と
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て
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／
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／
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博
士
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 
四
二
最
古
の
ト
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人
／
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族
の
発
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／
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／
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／
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／
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と
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八
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資
源
に
つ
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／
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て
／
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題
に
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て
／
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の
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／
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来
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／
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帝
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／
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／
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／
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／
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／
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／
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／
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／
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／
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／
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圏
貨
幣
政
策
の
基
調
／
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圏
の
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価
問
題
／
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圏
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の
安
定
と
調
整
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圏
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幣
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独
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勢
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洲
戦
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郎
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 
七
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ル
マ
ル
ー
ト
の
今
昔
／
亜
細
亜
の
屋
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を
横
ぎ
る
ア
ン
バ
サ
ダ
・
ル
ー
ト
／
ビ
ル
マ
・
ル
ー
ト
の
輸
送
力
／
輸
送
機
構
を
め
ぐ
る
醜
聞
／
カ
レ
ー
の
登
場
／
滇
緬
鉄
道
計
画
／
泰
ビ
ル
マ
国
境
に
戦
雲
漂
ふ
／
結
語
／
あ
と
が
き
（
北
泰
チ
ヱ
ン
マ
イ
市
に
て
木
村
鋭
市
）
イ
ン
ド
雑
記
帳
（
そ
の
三
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―
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ン
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教
徒
と
回
教
徒
…
…
…
…
…
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沢
菊
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七
三
 
七
六
六
年
前
の
蒋
介
石
談
と
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日
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
貴
族
院
議
員
・
陸
軍
中
将
坂
西
利
八
郎
七
七
 
八
〇
子
平
の
科
学
性
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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…
…
…
…
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伊
藤
金
次
郎
八
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 
八
四
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語
と
国
民
…
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…
…
…
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…
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…
…
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…
…
…
…
…
…
…
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白
崎
享
一
八
五
 
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七
謹
告
〔
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…
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な
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／
周
恩
来
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／
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一
二
九
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三
一
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度
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庁
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ン
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ー
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逮
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
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一
三
一
 
一
三
一
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ル
マ
中
央
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政
機
関
成
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…
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
三
一
 
一
三
二
儲
備
銀
行
へ
一
億
円
の
借
款
供
与
…
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…
…
…
…
…
…
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…
…
…
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…
…
…
…
…
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…
…
…
…
…
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一
三
二
 
一
三
四
武
漢
地
区
旧
法
幣
排
除
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…
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
三
四
 
一
三
五
大
東
亜
戦
争
の
戦
況
発
表
（
承
前
）〔
※
七
月
六
日
 
三
十
一
日
分
〕
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
三
六
 
一
三
六
昭
和
十
七
年
七
月
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界
重
要
日
誌
…
…
…
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
三
七
 
一
三
七
編
輯
後
記
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
Ｙ
生
一
三
八
 
一
三
八
第
二
二
巻
一
〇
号
（
一
九
四
二
年
一
〇
月
一
日
）
『
学
生
懸
賞
論
文
』
募
集
―
―
締
切
日
延
期
…
…
…
…
…
…
…
社
団
法
人
日
本
外
政
協
会
（
日
本
国
際
協
会
改
称
）
巻
頭
名
称
変
更
通
知
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
社
団
法
人
日
本
外
政
協
会
（
旧
日
本
国
際
協
会
）
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学
論
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第
三
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二
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四
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巻
頭
言
欧
洲
現
戦
局
の
意
義
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
 
二
大
東
亜
共
栄
圏
の
文
化
建
設
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
貴
族
院
議
員
・
男
爵
大
蔵
公
望
三
 
二
〇
は
し
が
き
／
文
化
建
設
の
根
本
方
針
／
思
想
及
教
育
上
の
問
題
／
学
芸
上
の
問
題
／
社
会
及
文
化
生
活
上
の
問
題
／
結
言
大
東
亜
国
際
法
の
基
本
問
題
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
立
大
教
授
松
下
正
寿
二
一
 
三
五
東
亜
広
域
経
済
の
基
本
的
性
格
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
主
筆
平
尾
弥
五
郎
三
六
 
四
六
世
界
史
の
転
換
と
東
亜
広
域
経
済
／
東
亜
広
域
経
済
の
建
設
と
政
治
的
工
作
／
東
亜
広
域
経
済
と
日
本
の
政
治
的
地
位
／
東
亜
広
域
経
済
の
自
足
自
給
性
／
経
済
構
成
体
と
し
て
の
広
域
経
済
大
東
亜
戦
争
と
支
那
の
諸
問
題
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
神
田
正
雄
四
七
 
五
八
導
言
／
人
的
資
源
よ
り
観
た
支
那
／
歴
史
か
ら
観
た
支
那
民
族
／
支
那
人
の
懐
疑
／
支
那
の
物
資
の
検
討
／
支
那
の
現
勢
／
結
言
米
英
二
国
の
関
係
に
就
て
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
法
学
博
士
林
毅
陸
五
九
 
六
九
大
東
亜
省
の
設
置
と
外
交
担
当
機
関
の
変
革
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
円
地
与
四
松
七
〇
 
七
三
医
学
上
か
ら
見
た
南
進
基
地
台
湾
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
医
学
博
士
宮
島
幹
之
助
七
四
 
七
八
新
刊
紹
介
Ｃ
・
Ｆ
・
リ
ー
マ
ー
序
、
Ｇ
・
Ｈ
・
キ
ヤ
リ
ス
著
日
本
外
政
協
会
・
太
平
洋
問
題
調
査
部
訳
『
東
南
亜
細
亜
に
お
け
る
外
国
投
資
』
同
盟
通
信
社
出
版
部
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
七
八
 
七
八
イ
ン
ド
雑
記
帳
（
そ
の
四
）―
―
ヒ
ン
ヅ
ー
・
マ
ハ
サ
バ
…
…
…
…
…
…
米
沢
菊
二
七
九
 
八
二
海
南
島
半
歳
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
木
村
孫
八
郎
八
三
 
八
八
空
の
旅
―
―
上
海
・
香
港
／
島
の
雨
／
冬
よ
り
夏
へ
／
内
地
空
襲
／
真
夏
／
広
州
・
三
亜
・
楡
林
／
売
買
婚
／
帰
る
日
近
し
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史
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調
査
部
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 
九
九
米
国
の
対
中
南
米
策
動
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汎
米
ブ
ロ
ツ
ク
結
成
運
動
強
化
／
中
南
米
諸
国
相
互
通
商
協
定
／
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
動
向
／
チ
リ
ー
の
動
向
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刊
紹
介
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原
勝
治
一
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〇
 
一
一
八
ソ
ロ
モ
ン
沖
の
戦
ひ
／
そ
の
濠
洲
へ
の
影
響
／
ブ
ラ
ジ
ル
参
戦
す
／
戦
線
西
阿
に
伸
ぶ
／
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を
守
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ト
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／
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後
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 
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九
月
間
回
顧
／
行
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簡
素
化
の
完
了
／
学
制
改
革
と
健
民
国
策
／
大
東
亜
省
設
置
決
定
と
内
外
地
行
政
の
一
元
化
／
陸
海
軍
司
政
長
官
等
の
増
員
決
定
／
国
民
政
府
へ
の
答
礼
使
節
決
す
／
満
洲
開
拓
第
二
期
五
年
計
画
策
定
／
諸
種
団
体
の
統
合
／
翼
政
会
翼
賛
会
の
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き
資
料
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節
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蘇
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ワ
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辺
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三
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独
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独
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七
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八
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四
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四
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輯
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Ｙ
生
一
四
五
 
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四
五
謹
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〔
※
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紙
統
制
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対
応
に
関
す
る
社
告
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…
…
…
…
…
…
…
社
団
法
人
日
本
外
政
協
会
一
四
七
 
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四
七
第
二
二
巻
一
一
号
（
一
九
四
二
年
一
一
月
一
日
）
『
学
生
懸
賞
論
文
』
募
集
―
―
締
切
日
延
期
…
…
…
…
…
…
…
社
団
法
人
日
本
外
政
協
会
（
日
本
国
際
協
会
改
称
）
巻
頭
巻
頭
言
長
期
戦
に
入
る
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
 
三
世
界
情
勢
の
新
展
開
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
法
学
博
士
松
田
道
一
四
 
一
四
大
東
亜
戦
争
の
世
界
観
的
意
義
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
飯
沢
章
治
一
五
 
二
四
欧
洲
戦
争
の
回
顧
と
展
望
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
東
日
副
主
筆
楠
山
義
太
郎
二
五
 
三
三
抗
英
印
度
血
の
争
闘
史
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
同
盟
東
亜
部
長
蘆
田
英
祥
三
四
 
四
五
最
大
の
被
害
者
／
英
国
の
印
度
征
服
／
民
族
運
動
の
昂
揚
／
第
一
次
世
界
大
戦
と
印
度
／
戦
争
終
了
後
の
騒
擾
／
ラ
ホ
ー
ル
大
会
以
後
／
第
二
次
大
戦
勃
発
以
後
大
東
亜
戦
争
と
支
那
問
題
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
川
崎
万
博
四
六
 
五
九
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雑
誌
『
外
交
評
論
』
総
目
次
㈠
二
九
独
逸
植
民
地
保
健
政
策
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
医
学
博
士
石
橋
長
英
六
〇
 
七
〇
は
し
が
き
／
独
逸
植
民
地
の
衛
生
施
設
／
植
民
地
喪
失
後
の
独
逸
熱
帯
医
学
／
結
語
芸
術
と
そ
の
郷
土
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
文
理
大
名
誉
教
授
友
枝
高
彦
七
一
 
七
五
は
し
が
き
／
嵯
峨
天
皇
御
画
像
の
御
帰
還
／
独
逸
当
局
の
好
意
／
チ
エ
ン
バ
レ
ン
文
庫
／
聖
徳
太
子
の
御
像
イ
ン
ド
雑
記
帳
（
そ
の
五
）―
―
階
級
制
度
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
米
沢
菊
二
七
六
 
七
九
時
評
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
稲
原
勝
治
八
〇
 
一
〇
〇
三
国
同
盟
第
二
周
年
／
ウ
イ
ル
キ
イ
の
声
明
／
太
平
洋
か
大
西
洋
か
／
重
点
を
航
空
機
に
／
ヒ
ト
ラ
ー
総
統
の
演
説
／
英
議
会
と
イ
ン
ド
問
題
国
内
政
情
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
調
査
部
一
〇
一
 
一
一
〇
ま
へ
書
／
陸
運
の
戦
時
非
常
体
制
確
立
／
陸
軍
中
央
機
構
の
簡
素
化
／
諸
経
済
施
策
／
第
三
回
中
央
協
力
会
議
書
評
Ｃ
・
Ｆ
・
リ
ー
マ
ー
序
、
Ｈ
・
Ｇ
・
キ
ヤ
リ
ス
著
日
本
外
政
協
会
・
太
平
洋
問
題
調
査
部
訳
『
東
南
亜
細
亜
に
お
け
る
外
国
投
資
』
同
盟
通
信
社
出
版
部
（
日
本
出
版
文
化
協
会
推
薦
図
書
）
…
…
…
…
一
一
〇
 
一
一
〇
資
料
我
答
訪
使
節
団
南
京
訪
問
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
一
一
 
一
一
四
口
上
書
並
に
頌
詞
／
三
特
派
大
使
の
記
者
団
に
対
す
る
声
明
書
日
独
伊
三
国
同
盟
条
約
二
周
年
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
一
四
 
一
一
七
記
念
大
会
に
於
け
る
東
条
首
相
演
説
／
記
念
午
餐
会
に
於
け
る
谷
外
相
挨
拶
要
旨
／
リ
ツ
ベ
ン
ト
ロ
ツ
プ
独
外
相
演
説
／
チ
ア
ノ
伊
外
相
演
説
満
洲
国
建
国
十
周
年
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
一
七
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一
一
九
松
山
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学
論
集
第
三
十
二
巻
第
四
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三
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満
洲
国
皇
帝
勅
語
／
東
京
の
慶
祝
式
典
に
於
け
る
東
条
首
相
式
辞
満
洲
国
政
府
大
異
動
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
一
九
 
一
二
〇
ヒ
総
統
戦
争
完
遂
の
決
意
表
明
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
二
〇
 
一
二
三
ゲ
ー
リ
ン
グ
独
国
家
元
帥
独
の
食
糧
危
機
解
消
を
力
説
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
二
三
 
一
二
四
ス
首
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／
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／
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／
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／
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／
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／
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／
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／
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／
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／
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／
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／
叙
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／
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独
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仏
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／
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仏
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友
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／
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／
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／
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／
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憲
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／
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／
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／
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独
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／
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／
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／
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／
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／
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／
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／
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こ
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こ
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／
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／
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／
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／
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収
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／
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／
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／
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／
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／
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／
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／
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／
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／
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／
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／
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／
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／
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／
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／
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懇
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／
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／
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／
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／
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／
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域
主
義
時
評
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
稲
原
勝
治
一
一
六
 
一
三
九
漁
業
暫
定
協
定
成
る
／
ビ
ル
マ
の
独
立
／
竟
に
レ
ー
ル
に
乗
る
／
空
爆
を
以
つ
て
脅
か
す
／
コ
ヂ
れ
る
露
米
関
係
／
英
国
の
立
場
／
大
西
洋
憲
章
を
挟
ん
で
／
独
潜
水
艦
振
ふ
北
阿
戦
局
の
概
観
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
調
査
部
一
四
〇
 
一
四
四
国
内
政
情
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
編
輯
部
一
四
五
 
一
六
二
決
戦
の
春
／
社
長
徴
用
制
／
戦
時
行
政
職
権
の
特
別
実
施
／
内
閣
顧
問
臨
時
設
置
制
／
内
閣
顧
問
正
式
発
令
／
物
価
対
策
／
第
八
十
一
議
会
閉
院
／
情
報
局
の
機
構
改
組
／
情
報
局
の
人
事
異
動
／
樺
太
内
地
に
編
入
／
特
許
、
発
明
等
に
動
員
令
／
人
事
関
係
資
料
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
編
輯
部
一
六
三
 
一
八
八
日
ソ
漁
業
条
約
暫
定
取
極
め
の
調
印
／
東
条
首
相
決
戦
国
府
を
訪
問
／
東
条
首
相
、
満
洲
国
を
訪
問
／
陳
特
派
大
使
来
朝
す
／
国
府
還
都
記
念
日
に
在
支
八
専
管
租
界
を
還
付
／
国
府
、
還
都
三
周
年
記
念
日
を
迎
ふ
／
軍
票
の
発
行
廃
止
中
南
支
か
ら
自
然
回
収
／
バ
ー
モ
長
官
一
行
来
朝
／
東
条
首
相
、
新
ビ
ル
マ
建
国
の
構
図
を
議
会
で
闡
明
／
日
独
伊
専
門
委
員
会
開
く
／
ス
タ
ン
ド
レ
ー
の
失
言
問
題
／
ウ
オ
ー
レ
ス
、
世
界
秩
序
の
「
キ
リ
ス
ト
教
的
基
礎
」
と
題
し
講
演
／
独
新
聞
長
官
、
ウ
オ
ー
レ
ス
を
駁
撃
／
戦
後
経
営
病
に
ソ
聯
大
使
一
矢
／
独
軍
当
局
、
仏
国
内
叛
乱
企
図
の
三
要
人
を
拘
束
松
山
大
学
論
集
第
三
十
二
巻
第
四
号
四
六
151
最
近
世
界
重
要
日
誌
―
―
昭
和
十
八
年
三
月
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
編
輯
部
一
八
九
 
一
九
一
本
協
会
活
動
近
況
―
―
自
三
月
上
旬
至
四
月
中
旬
…
…
…
…
…
…
…
…
…
本
協
会
一
九
二
 
一
九
五
理
事
会
―
―
新
会
長
に
有
田
氏
推
挙
／
午
餐
談
話
会
／
協
会
調
査
部
近
況
／
特
別
調
査
会
委
員
会
（
第
六
二
回
）／
学
生
部
／
婦
人
部
／
出
版
関
係
編
輯
後
記
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
山
形
一
九
六
 
一
九
六
第
二
三
巻
六
号
（
一
九
四
三
年
六
月
一
日
）
社
団
法
人
日
本
外
政
協
会
定
款
要
目
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
巻
頭
本
協
会
役
員
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
巻
頭
巻
頭
言
世
界
戦
局
の
動
向
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
 
三
大
東
亜
戦
争
と
既
存
条
約
の
効
力
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
早
稲
田
大
学
助
教
授
一
又
正
雄
四
 
一
八
日
華
関
係
の
新
展
開
と
支
那
事
変
の
解
決
…
…
…
…
…
…
…
…
中
日
実
業
副
総
裁
・
本
協
会
理
事
高
木
陸
郎
一
九
 
三
八
米
国
の
東
亜
干
渉
に
関
し
て
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
法
学
博
士
田
村
幸
策
三
九
 
四
八
序
言
／
太
平
洋
の
島
の
橋
／
比
律
賓
の
領
有
／
門
戸
開
放
主
義
の
正
体
／
福
建
省
と
海
軍
根
拠
地
益
々
危
殆
を
加
ふ
る
英
帝
国
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
法
学
博
士
米
田
実
四
九
 
六
一
戦
後
通
貨
案
を
繞
る
米
英
の
対
立
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
外
務
省
通
商
局
第
二
課
長
朝
海
浩
一
郎
六
二
 
七
三
緒
言
／
米
英
角
逐
の
歴
史
／
両
案
の
内
容
／
両
案
の
批
判
⑴
／
両
案
の
批
判
⑵
／
結
語
150
雑
誌
『
外
交
評
論
』
総
目
次
㈠
四
七
東
亜
建
設
と
国
内
指
導
要
綱
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
京
城
日
報
東
京
支
社
長
飯
沢
章
治
七
四
 
九
〇
は
し
が
き
／
国
内
政
治
機
構
の
整
備
／
官
吏
制
度
の
改
革
／
移
植
民
政
策
（
人
口
政
策
）／
文
教
政
策
／
経
済
政
策
／
国
民
的
教
養
／
結
語
決
戦
下
の
我
経
済
態
勢
―
―
特
に
経
済
団
体
統
合
問
題
に
就
て
…
…
衆
議
院
議
員
船
田
中
九
一
 
九
五
決
戦
の
年
／
経
済
機
構
の
整
備
／
経
済
団
体
の
統
合
／
決
戦
態
勢
の
強
化
租
借
と
割
譲
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
早
稲
田
教
授
青
柳
篤
恒
九
六
 
一
〇
三
伊
藤
公
の
悔
恨
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
毎
日
新
聞
編
輯
顧
問
伊
藤
金
次
郎
一
〇
四
 
一
〇
八
鹿
鳴
館
時
代
／
米
英
人
の
醜
行
／
頭
上
の
蒼
蝿
ル
ー
ズ
ヴ
ヱ
ル
ト
と
ル
イ
ス
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
朝
日
新
聞
客
員
岡
本
鶴
松
一
〇
九
 
一
一
四
時
評
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
稲
原
勝
治
一
一
五
 
一
三
七
露
波
国
交
の
断
絶
／
論
理
と
現
実
と
の
間
に
／
変
質
せ
る
第
二
戦
線
／
英
国
併
合
論
／
炭
礦
罷
業
騒
ぎ
／
困
難
の
種
々
相
／
濠
洲
の
悲
鳴
国
内
政
情
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
編
輯
局
一
三
八
 
一
四
九
地
方
長
官
会
議
／
価
格
報
奨
制
等
を
設
定
／
税
関
諸
手
続
き
簡
捷
化
／
十
八
年
産
米
価
格
対
策
要
綱
発
表
／
内
閣
改
造
断
行
／
翼
賛
会
更
迭
発
令
／
翼
政
会
改
組
／
情
報
局
審
議
室
構
成
決
定
／
大
将
陣
営
の
新
鋭
化
／
近
藤
中
将
、
大
将
に
／
枢
密
顧
問
官
に
平
生
氏
資
料
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
編
輯
局
一
五
〇
 
一
六
三
東
条
首
相
、
比
島
を
訪
問
／
青
木
大
東
亜
相
、
南
方
視
察
／
日
銀
、
蒙
疆
銀
行
へ
一
億
円
の
信
用
供
与
／
香
港
、
軍
票
一
本
建
に
／
ソ
聯
の
波
将
校
虐
殺
事
件
両
国
、
国
交
断
絶
へ
発
展
す
／
ソ
聯
、
波
蘭
大
使
館
員
を
処
断
／
米
の
炭
坑
争
議
松
山
大
学
論
集
第
三
十
二
巻
第
四
号
四
八
149
遂
に
総
罷
業
へ
／
チ
ヤ
ー
チ
ル
戦
後
計
営
に
気
焔
／
北
阿
の
枢
軸
軍
停
戦
／
英
国
蔵
相
、
下
院
に
於
て
予
算
報
告
新
刊
評
東
亜
・
中
南
米
関
係
の
綜
合
的
研
究
英
修
道
訳
『
大
東
亜
共
栄
圏
と
中
南
米
』
日
本
外
政
協
会
…
…
…
…
…
山
本
広
治
一
六
四
 
一
六
五
大
東
亜
戦
争
の
戦
況
発
表
（
承
前
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
編
輯
局
一
六
六
 
一
七
一
〔
※
三
月
十
八
日
 
五
月
十
五
日
分
〕
最
近
世
界
重
要
日
誌
―
―
昭
和
十
八
年
四
月
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
編
輯
局
一
七
二
 
一
七
四
本
協
会
総
会
晩
餐
会
に
於
け
る
有
田
会
長
の
挨
拶
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
七
五
 
一
七
七
本
協
会
活
動
近
況
―
―
自
四
月
下
旬
至
五
月
下
旬
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
七
八
 
一
八
三
理
事
会
／
評
議
員
会
／
第
廿
三
回
通
常
総
会
／
全
国
支
部
長
会
議
／
地
方
講
演
／
婦
人
部
／
学
生
部
／
出
版
関
係
編
輯
後
記
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
山
形
一
八
四
 
一
八
四
第
二
三
巻
七
号
（
一
九
四
三
年
七
月
一
日
）
社
団
法
人
日
本
外
政
協
会
定
款
要
目
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
巻
頭
本
協
会
役
員
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
巻
頭
『
学
生
懸
賞
論
文
募
集
』
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
社
団
法
人
日
本
外
政
協
会
巻
頭
巻
頭
言
第
五
次
米
英
会
談
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
 
三
決
戦
下
の
財
経
問
題
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
大
政
翼
賛
会
経
済
部
長
・
経
済
学
博
士
関
未
代
策
四
 
一
一
148
雑
誌
『
外
交
評
論
』
総
目
次
㈠
四
九
帝
国
と
広
域
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
外
務
省
編
輯
官
大
熊
真
一
二
 
二
四
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
政
治
と
其
経
済
的
基
礎
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
前
濠
シ
ド
ニ
ー
駐
在
領
事
市
川
泰
次
郎
二
五
 
四
六
〔
※
筆
者
名
、
号
目
次
は
「
市
河
」
だ
が
本
文
に
拠
る
〕
脂
粉
脱
落
の
米
国
戦
争
目
的
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
米
国
問
題
研
究
家
百
々
正
雄
四
七
 
五
八
現
実
主
義
の
蒸
返
し
／
正
体
曝
露
へ
の
迂
路
／
目
的
表
示
に
お
け
る
重
点
の
推
移
／
表
示
の
氾
濫
と
真
意
の
帰
着
点
米
国
海
運
界
の
現
勢
を
衝
く
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
同
盟
通
信
社
情
報
部
勤
務
村
上
正
好
五
九
 
六
九
序
／
第
一
次
大
戦
と
米
海
運
界
／
第
二
次
大
戦
後
の
米
海
運
界
／
大
東
亜
戦
勃
発
と
米
海
運
界
／
米
海
運
界
の
プ
ラ
ス
と
マ
イ
ナ
ス
／
本
年
度
の
米
造
船
目
標
山
本
元
帥
と
国
際
法
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
海
軍
教
授
兼
書
記
官
榎
本
重
治
七
〇
 
七
五
山
本
五
十
六
元
帥
を
偲
ぶ
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
故
元
帥
の
級
友
・
有
終
会
員
・
海
軍
大
佐
広
瀬
彦
太
七
六
 
八
一
新
刊
紹
介
田
尻
公
使
序
・
領
事
中
田
千
畝
著
『
南
方
外
交
史
話
』
日
本
外
政
協
会
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
八
一
 
八
一
回
顧
と
展
望
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
東
大
教
授
高
柳
賢
三
八
二
 
八
八
織
田
さ
ん
と
コ
ー
ラ
ー
文
庫
／
新
刊
書
三
種
立
先
生
の
憶
ひ
出
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
東
京
帝
大
教
授
横
田
喜
三
郎
八
九
 
九
三
米
の
飯
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
慶
応
大
学
教
授
・
経
済
学
博
士
野
村
兼
太
郎
九
四
 
九
九
新
刊
紹
介
堀
内
謙
介
序
・
家
永
正
章
著
『
米
国
大
統
領
―
―
地
位
及
び
権
限
』
日
本
外
政
協
会
…
…
…
…
…
…
…
九
九
 
九
九
時
評
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
稲
原
勝
治
一
〇
〇
 
一
一
一
デ
イ
ヴ
イ
ス
の
訪
露
／
英
米
第
五
次
会
談
／
太
平
洋
か
大
西
洋
か
／
伝
へ
ら
る
ゝ
成
果
資
料
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
編
輯
局
一
一
二
 
一
二
三
松
山
大
学
論
集
第
三
十
二
巻
第
四
号
五
〇
147
米
英
第
五
次
会
談
／
亜
国
革
命
概
観
／
最
近
米
蘇
関
係
の
要
領
／
マ
ル
テ
イ
ニ
ツ
ク
問
題
／
反
枢
軸
食
糧
会
議
世
界
重
要
日
誌
―
―
昭
和
十
八
年
五
月
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
編
輯
局
一
二
四
 
一
二
六
大
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／
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／
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／
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／
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／
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憲
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／
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／
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／
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／
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／
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／
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懇
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懇
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懸
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文
募
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…
…
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法
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協
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東
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長
兼
外
務
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任
調
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亜
共
栄
圏
国
際
法
へ
の
道
…
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
京
都
帝
大
助
教
授
田
畑
茂
二
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一
〇
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三
日
華
同
盟
条
約
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訂
立
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…
…
…
…
…
…
…
…
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…
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…
…
…
東
京
商
大
教
授
大
平
善
梧
二
四
 
三
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・
デ
ィ
ー
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的
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京
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／
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動
の
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動
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／
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回
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講
座
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三
講
回
教
の
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、
回
教
法
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…
回
教
圏
研
究
所
員
鏡
島
寛
之
六
七
 
八
五
序
言
／
回
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の
宗
教
的
性
格
／
回
教
の
聖
典
コ
ー
ラ
ン
／
回
教
の
信
仰
教
義
／
回
教
の
勤
行
義
務
／
回
教
法
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結
語
わ
が
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経
綸
と
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間
性
及
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今
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…
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…
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…
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早
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友
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独
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／
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同
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／
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／
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